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La reconstrucció
Es ona llçl natural ben coneguda que els cossos, per simple inèrcia, ciminen
a la desfeta i a la corrupció. Un instant és suficient per desfer l'obra que la nalu-
calesa I la vida han ocupat una sèrie d'tnyades i a través de copioses sol·licituds.
El daltabaix sofert aquests darrers dies en els replecs de molts cervelts, no
aerà sens dubte tan important com les pèrdues d'ordre material i econòmic sofer¬
tes. Hi ha gent per la qual el món té unes dimensions tan reduïdes que els sembla
i|ae on eclipse o una tempesta són coses definitives. Hem de fer-nos ressò de les
paraules de Prat de la Riba, plenes de seny, quan diuen: «La vida és progressió
contínua i acompassada o bé continua i acompassada decadència. Eis pobles com
els individus, no passen mai sobtadament d'un estat a l'aitre. Els fets aparatosos
en què vol trobar^se el trànsit fatal, són símbols i res més».
Per tant, el que després dels episodis dolorosos amb qcè algun sector polí¬
tic ha posat en un seriós compromís la vida autonòmica de la nostra terra, creuen
que se n'ha ressentit tot Catalunya, diuen una veritat a mitges, si confonen les
funcione amb l'esperit. L'esperit és immutable: no podria sentir cap minva ni
desprestigi. Ara, les draperies exteriors, el cos, les facultats, que hom ha utilitzat
indegudament, és innegable que han atret ona pluja de dubtes i de tortures.
El mateix Prat de la Riba que acabem de citar, té, en aquest punt, uns mots
ben expressius. Confessa que la caiguda de Barcelona en 1714. no fou pas degu¬
da a les armes. La conquesta ja l'havien feta abans amb l'esplendor castellà de la
Cort de les Espanyes, amb l'atracció d'una brillant literatura, amb l'esclat extern i
.artificiós del seu pensament políiic, amb la força de les «'iqueses que els venien
d'Àmèrica. i afegeix: «La caiguda de Barcelona en temps de Felip V, és l'ensorra¬
da sorollosa d'ün règim polític feble, mutilat, corcat per dintre, deslligat de lei
idees i dels costums dels mateixos que donaven la vida per defensar-lo.»
Es així, de mica en mica, com va perdre Caialunya, la seva liibertaf; així, de
pedra en pedra, com cauen les torres ben bastides. 1 és així també, com tornarà
la plenitud de la seva vida nacional, de bocí en bocí, de pedra en pedra, com es
basteixen les torres fortes i durables.
1 (oles les construccions han de basar-se en un fonament adequat a la gran¬
dària i a les proporcions de l'edifici. La reconstrucció de l'esperit nacional ha de
fer^se tenint ben a la vora tot el passat i el present: tot el que reposi en la solide-
la d'un sentiment totalitari i en la generositat comprensiva I afectuosa, serà ona
màquina invulnerable a les agressions del temps i a la tasca corrosiva de la intem¬
pèrie. El que es basteixi damunt la fantasiosa realitat que Catalunya és solament
un partit, i que aquest partit té la protestat d'establir categories de ciutadans, por¬
tarà la ruïna, com ha vingut en cada moment de la història en què els nostres ho¬
rn es han supeditat l'accidental al fet immutable de la nostra civilització i del nos¬
tre esperit tradicional.—J. C.
Després de la revolta
£1 senyor Dencàs 1 dos comunistes
catalans fan a «L'Humanité», de
Paris, declaracions
Per a que es vegi ei grau de incons¬
ciència a que arribaren els directors I
principals organitzadors del passat mo¬
viment revolucionari a Catalunya, anem
a copiar textualment unes declaracions
que uti representant del diari comunis¬
ta «L'Humanité», de París (número del
dia 22), ha obtingut, a Perpinyà, del se¬
nyor Dencàs). ex-conseller de Governa¬
ció de la Generalitat de Catalunya.
Diuen afxí:
—Una pregunta preliminar: ¿\ qui¬
na tendència perteneixen vostès? (Den¬
càs i Badia).
—A la d'Estat Català, és a dir, I'«e8-
querrá» del Partit d'Esquerra Republi¬
cana Catalana. Som separatistes i volem
apoiar nosen el moviment obrer.
—Si haguessin triomfat, ¿quina hau¬
ria estat ia forma de la República cata¬
lana?
—Nosaltres no ens hauriem tancat a
cap dogma (ho hem repetit moltes ve-
S*dc8). La nostra República catalana
banria donat el màxim de llibertat indi-
srldual. S'hauria adaptat al caràcter del
I poble català i hauria pres la forma so¬
cialista 0 reformista, o del mateix co¬
munisme, essent el desenvolupament
del moviment de les masses.
Quan pel setembre de 1923, Macià es
refugià a Perpinyà, després del cop de
Estat de Primo de Rivera, declarà ai
corresponsal de «L'Humaniíé»: «Tol
per la llibertat de Catalunya, àdhuc els
soviets».
Repeteixo que nosaltres no podem
tancar-nos en cap dogms; malgrat la
nostra simpatia per l'Unió Soviètica,
nosaltres no podem fixar-nos dintre de
cap enquadrement polític.
—Un detall: ¿Com es desenvolupà el
moviment que desembocà en la procla¬
mació de la República autònoma cata¬
lana?
Dencàs explica, des d'un principi, el
desenvolupament impetuós del movi¬
ment dels «rtbassaires» contra els pro¬
pietaris feudals, sostinguts per Madrid.
L'arribada al Poder de Lerroux desen¬
cadenà la batalla. (Es una constatació
formosa: el moviment de la indepen¬
dència B'apoia sobre una base social).
—Nosaltres proclamàrem la Repúbli¬
ca catalana a Sabadell, Vilanova, Llei¬
da, etc., 1 a més a Barcelona.
—¿Quines són les canses del fracàs?
Primers: La indecisió en atacar, en
comprendre que, una vegada comen¬
çada la lluita, seria precís anar fins el
final.
Segona: La insuficiència d'armament
i d'efectius; les defecciona dels oficials
de la guàrdia d'Assalt.
—Però, ¿1 el proletariat?
—Una petita part es va batre, agru¬
pada en Aliar ça Obrera; és a dir, co¬
munistes i socialistes, i molt individual¬
ment els anarquistes. La C, N. T. i la
F. A. I. (Federació Anarquista Ibèrica),
boicotejaren la lluila.»
De manera que, segons pròpia con¬
fessió del senyor Dencàs, els revolucio¬
naris no sabien concretament on ana¬
ven, el qual equival a afirmar que ana¬
ven a cegues, arrastrats pels aconteixe-
menls.
Però el més curiós del cas és que la
mateixa «Humanité» (número del dia
23), explica clarament en què hagués
parat la revolució, cas d'haver triomfat.
Ho diu en una conversació que altre
dels seus redactors sostingué amb dos
significats elements del Partit Comunis¬
ta Català. També anem a traduir-la lite¬
ralment:
«¿—Com sorgí el moviment?
— L'esclat de l'insurrecció fou, poc
més o menys, idèntic a Iotes les pobla¬
cions catalanes — contesta el secretari
general—. Per exemple, en el poble de
Agramunt, l'Aliança Obrera i Campe¬
rola fou fundada el dia 2; el dia 5, vaga
general; míting a les nou de la nü; con¬
signes: «Ha arribat el moment d'assal¬
tar el Poder per a esclafar al feixisme».
El Comité revolucionari té notícies de
que s'ha proclamat la República catala¬
na a Balaguer. Es precís fer el mateix.
Distribuïrem guàrdies armats en els
llocs estratègics.
—¿Tenien armes vos ès?
—Les haviem pres. Però, en general,
no hem lingot a Catalunya més que on
esquifit número d'armes. En quasi to¬
ies les poblacions, el partit governa¬
mental, l'«E8querra Catalana», impedf
l'armament dels treballadors. 1, no obs¬
tant, és indubtable qne només i'imme-
dlat armament del proletariat, dels cam¬
perols dels «rabassaires», podia defen¬
sar, amb èxit, la República catalana.
Però la burgesia, la gent dels partits
d'esquerra, sabia bé que l'armament
dels treballadors portava obligatòria¬
ment cap a una República socialista.
Es per aquest motiu que, en general,
no volgueren armar-nos.»
»—Sí—confirma altre comunista—;
en molts llocs hem comès l'error de re¬
clamar les armes, sn lloc de pendre-les
nosaltres mateixos a la guàrdia d'Assalt
i als Sometents (milicia catalans).
Malgrat fot, s'ha lluitat durament. A
Lleida, les barricades s'aixecaven en els
carrers sota els plecs de la nostra ban¬
dera roja.
Durant la nit del 6 al 7, les tropes
emplaçaren l'artilleria. La lluita no ces¬
sà fins que, destruïdes les barricades,
era dei tot Impossible escomeire's con¬
tra aquella força.; ^
El primer camarada afegeix encara:
—A Terrassa, el Comitè revolucio¬
nari decidí ocupar un convent per a
ntilitzar-lo com dIpòsH d'armes I de
provisious Els militants de bEsquerra
Catalana ens ho Impediren, agredint-
nos a trets. El dia 6 l'Aliança portà a
cap una magnífica demostració de for¬
ça, en la que demostrà la traïció de
l'Esquerra: la lluita esclatà a les poques
hores.
En resum: primer la lluita per la
República catalana, no ifou 1 no és tan
sols una lluita de lllberacló nacional,
sinó social al mateix temps; segon: la
República catalana prenia, lògicament,
la estructura obrera i camperola.
—Doncs, ¿com ha pogut éiser tan
ràpidament vençodt?
—Perquè la sobtada capitulació de
Companya provocà el desànim. Abans
d'ésser possible una reacció, era ja
massa tard.»
En conseqüència: això que ignorava
el senyor Dencàs, al declarar la insur¬
recció, ho sabien perfectament els co¬
munistes: el moviment, cas de triomfar,
hauria acabat en una dictadura del pro¬
letariat, I la República catalana en Re¬
pública roja.
Consti, doncs: la Esquerra encenia el
foc, però el comunisme era qui anava
a menjar-se totes les castanyes.
La Federació Catòlica
de Mestres Espanyols
Aquesta Federació ha fel públiques
les notes següents:
«La Federación de Maestros Cató¬
licos españoles, cree llegado el momen¬
to de que los compañeros de provin¬
cias y sus asociaciones se drcidan ya a
actuar valiente y constantemente en de¬
fensa de exigir respeto pero verdadero
respeto a la conciencia del niño y a re¬
cabar por todos los medios las mejo¬
ras a que tiene derecho el Magisterio, y
que entre otras causas no las ha obte¬
nido todavía por su actitud paciente y
abandonada.
Esta Federación viene trabajando en
estos postulados constantemente, pero
es preciso que también las asociacionea
de provincias la ayuden y se adhieran
a ella. Son los maestros los que han de
nutrir las asociaciones provinciales y
darles nueva vida y vigor, Que éstas se
federen a nosotros y todos unidos con
fe en el ideal trabajemos sin desmayos.
Maestros: donde no tengáis asocia¬
ción, fundadla vosotros. Pedidnos toda
clase de informes y asesoramientos Ot
enviaremos modelo de un reglamento
que vosotros no tendréis que retocar
más que ligeramente, y unios. Unios
todos los que os decís ca óticos.
Una ola de barbarie está solando Es¬
paña. En nuestras manos está la infan¬
cia y por lo tanto la España futura. A
salvarla, maestros españoles.
Para informes, adhesiones y demás
detalles, dirigirse a la Comisión Cen¬
tral, Claudio Coello, 32, Madrid.
—La Federación Católica de lÁses-
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iros, uno de cayos postulados esencia-
let et no solo el amor a la Religión
sino también el amor a la patria, enér¬
gicamente protesta ante el Ministro de
Instrucción Pública de la actiiad fria
del Consejo Superior de Culiura que
no ha sabido adherirse con toda reso¬
lución y valénlfa al Gobierno en mo¬
mentos difíciles para la Patria.
Esta Federación estima que hay omi¬
siones que son faltas graves, i más
cuando se trata de organismos, como
el Consejo Superior de Cultura, que
deben orientar la edacaclón patriòtica
de los ciudadanos. Por tanto, considera
esta Federación que ha llegado el mo¬
mento de reorganizar dicho Consejo
Superior de Cultura y darle un carácter
varonilmente patriótico.»
El contraban cFarmes
Madrid —El Tribunal Suprem ha di¬
rigit una circular ais presidenta de les
Audiències territorials manant-los que
coñauniquin a tots els jatges que ins¬
trueixen Bumirl amb motiu dels darrers
esdeveniments revolucionaris, perquè
trametin aquests sumaris al jutge se¬
nyor Alarcón, amb l'objecte que aquest,
a la vista de toia ells agrupats, pugai
estudiar-los.
Amb aquest motiu, el senyor Alarcón ;
ha obert un nou sumari contra l'ex-
conseller de Governació de la Genera¬
litat, senyor Dencàs, i contra una senyo¬
reta francesa, coneguda per Flor de
Lys, i contra un advocat barceloní ano¬
menat Calveras, car a'ha comprovat que
per mitjà det susdit advocat i de la se¬
nyoreta francesa, el senyor Dencàs ha¬
via adquirit trenta mit fusells rebutjats
per t'exèrcit suís l'any 1928, i pels quals
s'havien pagat cent cinquanta pessetes
per fusell i dos cents cinquanta car¬
tutxos.
Possiblement, demà, el senyor Alar¬
cón efec uarà una diligència al ministe¬
ri de la Guerra, la qual consistirà en la
revisió d'alguns llibres per a saber la
destinació que l'ha fel de certes quanti¬
tats corresponents a la partida de fons
iècreis, amb els quals sembla que es
pres'à auxili en els temps del Govern
Aztñ I, als revolucionaris portuguesos
evadiïs de llur país amb motiu dels
successos ocorreguts el dia 26 d'agost
de 1932.
El juíge especial seguramenl reall za-
rà aviat un viatge t Càdiç, on Instruirà
tmporiants diligències.
Una informació d^El Debate»
Sobre aquest assumpte «El Debate»
de Madrid de diumenge passat publi¬
cava una llarga informació que consis¬
tia en una sèrie de cartes que enviava
ia Flor de Lis al representant de les ar¬
mes de Suïssa.
Aquestes caries van des del dia 20
de jciiót fins el dia 23 d'agost. Totes
són dirigides a Sutssa. No es tenen les
respostes; Es de creure que amb la in-
iterrupció de la correspondència a úl¬
tims d'agost, marxaria un delegat de
Catalunya cap a Suïssa per acabar els
tractes
Les cartes són Iotes escrites en fran¬
cès. Per ia primera s'ofereix comprar
60.000 peces t raó de 150 pessetes ctda
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsai: Pies. 5i.355'500'—•
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Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció TelegràOca i Te cfònict: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecenies sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
SUCURSALS A CATALUNVA: Barcelona,
Cervera, Espluga de Praneoli, Manreaa,
rail, Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % °|,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte 1 cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
. Tortosa I Valls,
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
una, podent-se arribar fins a 165 o 175
pessetes per a poder descomoiar la co¬
missió que es calcula entre 10 i 12 pes¬
setes per peça. Amb una segona caria
és donat el nom del senyor Calveras
com a intermediari i un telèfon situat a
la casa núm. 13 de ia Rambía de les
Fiors. El senyor Calveras éa advocat
del departament de Justícia i Dret de la
Generalitat. En les caries següents es
tracta de la tramesa d'un fuseit com a
mostra. Es diu, en i na d'elles que la
mostra haurà d'ésser consignada a nom
del senyor Josep Dencàs, però en una
carta posterior, es dóna una contra-
ordre sobre equeata adreç*.
En l'última lletra, a més dels fusells,
ei parla ja de metralladores. Un dels
motius que allarguen e! canvi de cor¬
respondència és degut al fet que ets
suïssos ofereixen les armes del calibre
set i mig, mentre el corresponsal de
Barcelona exlgetx com a absolutament
precis el calibre set, calibre standard de
les armes militars del nostre p»ís.
ABRICS
CONFECt»ONATS COM ELS OE MIDA
EXTENS ASSORTIT
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^il«» da la aaari 1 — 2
L'ebBervasari J. Guardia
En la taula d'anuncis del Jutjat hi ha
una fotografia del cadàver trobat un dia
de la setmana passada a la via del tren
prop de la Casa Vermella, el qual en¬
cara no ha poguí ésser identificat.
En l'edició d'ahir en donar compte
dels donatius rebuts a l'Aicaldia desti¬
nats a engrossir la subscripció per a
premiar el comportament de latiopa
de Mataró en els passats successos hi
hagué un error motiu pel qual tornem
a repetir la llista:
Sr. Registrador de la Pro¬
pietat 100 ptes.
Un empleat municipal. . . 25 >
Tinent Coronel retirat, se¬
nyor JoaiiGonzález. . . 25 >
Una dama enfermera de la
CreuRoja 25 »
Altres donatius rebuts:
Una obrera de la Fàbrica
Marfà 15 »
Vda. P. Vives Reinal . . . 500 »
Josep Oriol Tuñí .... 50 »
—Les castanyes I els panellets són
coses clàssiques de Tols Sants.
Però tampoc no hem d'oblidar d'ho¬
norar la memòria dels nostres difunts.
Com? Adquirint algun dels molts arti¬
cles adients a aquestes Diades que te¬
nen exposals La Cartuja de Sevilla.
Demà divendres, a dos quarts de 9, a
l'esglélia parroquial de Sant Josep, es
celebrarà una missa en sufragi de les
associades difuntes de «Cívica Feme¬
nina».
Tots els aspirants a ingressar a la
Universitat, als quals manqui practicar
alguna prova, han de presentar-se de¬
mà divendres, a les nou de| malí.
En els recents exàmens de piano ce¬
lebrats a l'Acadèmia Marshall obtingue¬
ren la qualificació de primer premi els
nens Paquita 1 Martí Cobo, deixebles
del professor Enric Torra.
El Jutjat continua practicant diligèn¬
cies relacionades amb el sumari per
l'incendi comès • la Basílica de Santa
Maria. Han estat preses un bon núme¬
ro de declaracions per l'esclariment del
I fel.
Secció flnanciera
CeitlíxMionB do BarsciMidei dli d'avoi
faaiUtades pol serrador da Conurf da
aquesta plifa, lí, Vallmaler—Molas. 18
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nformaci del dia
facilitada per l'Agtecla Pabra per coalerbadea leletdalQue»
Barcelona
.<^30 tatúa
reserve! meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
Per la regió costanera de Tarragona
Snsa l'Empordi domina cel nuvolós
registrant-se boires i calitges al pla de
Barcelona, Vallès, Penedès i Biges.
Al baix Ebre i a totes les comarques
de Lleida I Pireneu fa bon temps ja que
el cel eslà serè I els vents estan gairebé
encalmats.
Temperatura màximajd'ahir, 25 graus
a Serós; mínima d'avui, zero graus a
Ribes.
EX senyor Gil Robles a Barcelona
Aquest matí ha arribat a Barcelona el
cap de la CEDA. A l'estació l'espera¬
ven molts amics particulars 1 polítics.
Et senyor Oil Robles s'ha dirigit a
l'Hotel Colom, on ha descansat breus
moments, visitant després al senyor
Rocha, President Accidental de la Oe-
neraliiat. Delegat de l'Estat a Catalunya,
Alcalde de Barcelona i cap superior de
Policia.
A la Conselleria de Governació ha
rebut els periodistes i els ha dit que
l'objecte del seu viatge era posar-se en
contacte amb Acció Popular Catalana 1
assabentar-se dels fets passats, de la si¬
tuació present i de determinar les nor¬
mes de conducta per al futur.
Preguntat per l'actitud d Acció Po¬
pular respecte el catalanisme ha res¬
post que el regionalisme era un dels
postulats de la CEDA.
Respecte a l'aciuació que haurà de
seguir el Govern ha dit que la compe¬
netració dels ministres podia dir se que
era quisi absoluta. Les declaracions del
senyor Samper sobre la L*ei de Con¬
tractes de Conreu, que tan disgust han
cansat arreo de Catalunya, no tindran
la virtut d'arribar al si del Govern.
Referint-se a les sentències dictades
pels tribunals militars ha dit que estava
convençut que es faria justícia per
exemplaritat; sí hi hagués debilitat, més
tard, de segur, haurien de fer-se més
víctimes; l'ajornament d'algunes sen¬
tències representa ona crueltat, I a més
l'exemplaritat va unida sempre amb la
rapidesa.
Preguntat sobre què pensava de l'Es¬
tatut, ha respost que no volia fer cap
declaració, ja que no vol que les seves
paraules, per ésser el cap de la minoria
més nombrosa del Parlament, es po¬
guessin prendre com una coacció al
Govern.
Per últim ha dit als periodistes que,
si com es pensava, podia deixar enlles¬
tit tot el què es proposava, demà ma¬
teix marxaria a Madrid.
Aquesta tarda el senyor Gil Robies
rebrà al Colom diferents amics polítics
i el vespre soparà al Rifz amb les Jo¬
ventuts d'Acció Popular de Manresa i
Barcelona.
Les visites al senyor Rocha
Ei ministre de Marina ha rebut les
visites del President de la Generalitat,
Alcalde de Barcelona i de la senyora de
Pérez Farràs.
Una penyora a «La Vanguardia»
Ha estat Imposada ona penyora de
1.000 pessetes al diari «La Vanguardia»
per haver publicat ona foiografia on hi
iguraven l'exconseller de Governació,
senyor Dencàs 1 l'excap dels serveis de
Seguretat, senyor Badia.
Detinguts a Barcelona
Aquest matí han arribat a Barcelona
S5 detinguts procedents de Manresa i
12 procedents de Mataró.
Ordre de presó
Ha estat dictada ordre de presó con¬
tra Miquel Bidia I els agents Barrot i
Pérez Agua, els quals estaven proces¬
sats per detenció il'legat, per no have-se
presentat cada quinze dies, com se'ls
havia ordenat.
Manifestacions del president
accidental de la Generalitat
A m g dia el president accidental de
la Generalitat ha rebut, en el seu des¬
patx oGcial, als periodistes.
Ha manifestat qr.e aquest matí havia
visitat el ministre de Marina senyor Ro¬
cha amb qui ha conferenciat breument.
Ha dit que el ministre li havia promès
que aquesta tarda a les 4'20 li retorna¬
ria la visita.
Després, ha continuat dient el senyor
Jimenez Arenas, he anat a Capitania
sometent a la signatura del general Ba¬
tel el despatx oficial de la Generalitat.
A Capitania he coincidit amb ei senyor
Gil Robies qui també m'ha anunciat
que vindria a compümenlar-me.
Un periodista ha preguntat si en la
conversa havien parlat de política.
Ei senyor Jiménez ha contestat nega¬
tivament dient que ell no era polític i
que ta conversa havia estat solament
una «charla».
Després he rebut, al despatx, la visi¬
ta del Delegat d'Hisenda qui m'ha par¬
lat d'assumptes de la seva Incumbència,
donant-me compte que els funcionaris
de ia Delegació havien cedit un dia
d'haver per a engrossir la subscripció
oberta a favor de les víctimes dels dar¬
rers successo». Quan he estat absent del
despttx aquest matí un senyor anònim
hü deixat 100 pessetes per a aquella
subscripció.
Un periodista ha fet una pregunta re¬
ferent a la temporada del Liceu?
Ja saben, ha dit el president, que te¬
nim interès que la temporada d'òpera
del Liceu es porti a cap i a aquest fi
hem parlat amb els propietaris del Li¬
ceu els quals presentaran un plec de
proposicions que serà sotmès a l'estudi
del director d'aquell teatre senyor Mes¬
tres. Després serà signat el compromís
com es va fer la temporada passada.
Nosaltres, ha continuat dient, ens
proposem portar obres de públic. Es
representaran òperes italianes, alema¬
nyes, una d'espanyola i altra de catala¬
na. Volem que la temporada sigut me¬
rament popular i que no passi com en
a'guna funció de l'any passat que les
despeses costaven 12 mil pessetes I a la
taquilla solamen se'n recaptaren sis
cen es. Desitgem poder posar a ia ta¬
quilla el rètol de que les localitats han
quedat exhaurides.
Els periodiítes hin demanat si els
podia facilitar les dades referent a la
temporada d'òpera.
El senyor Giménez ha contestat que
encara no, acomladani-te tot seguit dels
Informadors.
Les oficines de la Generalitat
Ha estat ciclada una ordre de la Pre¬
sidència en virtut de la qual a comptar
des d'avui les hores d'oficina de la Ge¬
neralitat seran de 9 a 2. A les nou i cinc
minuts serà sotmesa la relació de les
signatures al president
No hl hauran hores exir»ordinàries
sinó en els casos que convingui i previ
informe dels caps de secció.
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1 l'obertura del Parlament
Davant l'obertura de les sessions de
Corts, es comenta en els circols polítics
el programa legislatiu que presentarà el
govern a l'aprovació de ia Cambra.
Segons els ministerials, a més dels
pressupostos, a les Corts es presenta¬
ran projectes de llei de gran importàn¬
cia que tenen relació amb la passada
revolta 1 que són resultat de l'experièn¬
cia que el govern ha tret de la darrera
revolució.
Es creu que en reprendre's les ses¬
sions de Corts acudiran al saló totes
les minories, especialment les republi¬
canes. Els socialistes es creu que tam¬
bé acudiran, especialment eis que se¬
gueixen la fracció moderada, dirigida
pel senyor Besteiro. Ahir visitaren al
president de les Corts els senyors Ne-
grin i Lamoneda. S'entrevistaren amb
el senyor Alba durant força estona. En
sortir, declararen que l'objecte de la
seva visita era saber si s'havien presen¬
tat ela suplicatoris contra diversos dels
membres de la minoria socialista en el
Congrés
Ei senyor Alba els posà en relació
amb l'oficial del Congrés. Preguntat
pels periodistes, el senyor Lamoneda
declarà que no saben si tornaran a les
Corts i que això es decidirà quan sàpi¬
guen exactament la data de l'obertura
de les sessions parlamentàries.
El viatge dels ministres a Astúries
Els ministres que han anat a Astúries
arribaren a Oviedo on han quedat Im¬
pressionats de la catàstrofe revolucio¬
nària. Visitaren ahir mateix a la nit,
molt a la lleugera, els carrera de la ciu-
tif, treient l'impressió que els aconiei-
xemenis d'allí ban estat terribles. Quan
passaven pels carrers eren rebuts amb
crits i visques a l'exèrcit, al govern, als
cossos de seguretat. També es sentien
crits de justicia! Justicia!
Ei ministre de la Guerra, senyor Hi¬
dalgo, fou preguntat pels periodistes
quan temps estaria a Astúries. El mi¬
nistre contestà que estaria a Astúries tot
el temps que jutgés necessari per a fer-
s: càrrec dels danys que s'havien fet.
El senyor Hidalgo declarà que era pre¬
cís reconstruir li riquesa artística que
els revoltosos havien destruït. Precisa¬
rà reconstruir el Pòrtic de la Glòria, la
Cambra Santa de la Catedral, amb els
restants que s'han pogut salvar.
La subscripció
per les víctimes de la revolució
Augmenta considerablement la subs¬
cripció nacional a favor de les víctimes
de la revolució. L'alcalde de Irún ha
dirigit una crida a l'alcalde de Madrid
com a president de l'Associació d'A¬
juntaments d'Espanya per a que es faci
una subscripció entre els Ajuntaments
espanyols per a premiar a la força pú¬
blica.
Un lladre ferit
Aquesta matinada uns lladres han en¬
trat en on xalet dels afores de Madrid.
Un carro de soldats que passava per
alií ha intervingut en sentir eis crits de
auxili. Un dels lladres fou ferit i detin¬




El general Ruiz Trillo, en represen¬
tació del President de la República ha
anat a informar-se de l'estat dels ferits
mlliiars.
El president del Consell
Ei senyor Lerroux ha rebut, a la Pre¬
sidència, ta visita dels ministres de Fi¬
nances i Governació i la del Nunci de
S.S.
A la sortida, el president del Consell,
ha dit que tenia bones impresslous de
Astúries, manifestant que mentre duri
l'absència del ministre de la Guerra to¬
tes les tardes anirà al despatx d'aquest
ministeri per a treballar, car hi han
molts assumptes a resoldre.
—¿Quina Impressió té de les joma-
f des parlamentàries? — ha preguntat on
t informador.
I —Tinc l'impressió que els diputats
> d'esquerra i socialistes tornaran a ocu-
I par els seus llocs.
I El ministre de Governació
I El ministre de Governació ha mani-
I festat que havia confereuclat amb etI Cap del Govern. H \ dit també que te¬
nia bones informacions respecte l'or¬
dre públic.
S'ha queixat d'algunes informacions
de la premsa estrangera, Informacions
exagerades i mancades de raó, dient
ademés que estava estudiant la manera
d'acabar amb aquelles notícies,
El Tribunal de Garanties
El Tribunal de Garanties s'ha reunit
aquest matí, acordant concedir on ter¬
mini de deu dies durant el quàl els ex-
consellers de la Generalitat haurah de
presentar les dades corresponents ál
cos de defensa, ordenant-se ademés a
l'auditor que faciliti ia comunicació
dels defensors amb els processats.
El Tribunal de Garanties tornarà a
reunir-se els dies 6, 7 i 8 de novembre,
concedint-se molta importància a aques¬
tes sessions.
Estranuer
La política a lugoeslàvia
BELGRAD, 25. — SIavyo Grooitch,
antic minisire de lugoeslàvia a Was¬
hington, ha estat nomenat Mariscàl dé
Cort. El nou Mariscal és un dels diplo¬
màtics iugoeslaus més remarcables
Nascut a Belgrat en 1871, i fili d'un cè¬
lebre poll ic servi, acabà els seus estu¬
dis primaris a França i es doctorà eá
Dret a París, Encarregat de Negocis à
l'Ambaixada de San Petersburg èn 1904,
és ministre plenipotenciari a Londres
de 1908 a 1914. En la declaració de la
guerra fou nomenat dirrctor polític, en
1917 ministre a Berna i en 1919 minis¬
tre a Washington.
Abans de retirar-se en 1922 la seva
germana Mirkt era Dama d'honor de
la reina Maria.
L'aviadó
LONDRES, 25. — Comuniquen de
Barah a l'agè icia Renter que els avia¬
dors americans Wright i Porando dels
quais no se'n tenia notícies, rs troben
vius i sani però que acaben d'ésser víc¬
times d'una desastrosa aventura.
Efectuant ei trajecte Bagdad Karachi
es veieren obligats a conseqüència d'un
incident en la màquina a aterrar a
Mohameras(Pèrsia). Encara que els seus
passapòris foren vIsalS'pèr là Lègàèlò^
persa a Londres, foren detinguis una
hora. L'hora tàrd en què foren dèi
xais en llibertat no els permeté sortir
de seguida.
Aquests dies perduts els hin tret lóla
esperança en el resultat del vol. Els
aviadors estan resolts a sortir avui pel
mau'.
Un modest dependent anant a l'Esta¬
ció ha perdut la quantitat de 125
setes. S'agraïrà sincerament a la perso¬
na que hagi trobat aquella quantitai
que tingui la bondat d'entregar-la a le
Administració del Dum.





Aniversari del C R M 4
El proper dis primer de novembre
celebrarà el primer aniversari de la se¬
va (andació el grap d'esportlas del C
R M 4. No cal fer notar qne aquest
grup ba eslat qui per primera vegada
ha organitzat nn campionat de ping-
pong de Mataró, i que organitza el se¬
gon pel proper gener.
Pel seu aniversari ba organitzat nn
esplèndid programa d'actes esportius,
principalment ping-pong, fent venir a
la nostra ciutat algun equip forà de re¬
marcable vàlua.
En una altra edició donarem el pro¬
grama deBnitiu de festes
Aaf
CAMP DE LA MATARGNINA
Penya Oratam, 3 - Penya Rossi, 1
Aquest partit fou jugat amb molt de
entusiasme per part dels dos equips.
El primer got el marcà Morell d'un
bon xut a l'angle, el segon fou obra de
Peradejordi en una indecisió deis de¬
fenses. Seguidiment la Penya Rossi
marcà el seu únic gol en una jugada
personal de l'interior dret.
Quan faltaven uns 10 minuts per
acabar, Simon, de freek k, marcà ei
darrer gol.
Es disiingiren per la Penya Oratam
Cabot, Canals, Simon, Roig, i a la se¬
gona part els defenses. Per la Rossi Ai¬
le, Bruguera i el porter a estones.
La Penya Oratam arrenglerà el se¬
güent equip:
Canal, Oenové, Serra. Cabot, Roig,
Comas, Peradejordi, Simón, Valés, Mo¬
rell i Euras.
A la primera part arbitrà el jugador
Aragai i a la segona Qraupera.—B.
Notes Religioses
Divendres.— Sant Evarist, p. i mr., i
Sants LÍucià i Marcià, mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria, a la
capella dels Do'ors, per An ònia Llau-
ger de Spà
^aètíiM da Santa Mofla,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5*30 a les 9; l'üliima a
les 11. Al matí, a les 6*30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8*30, 1.' part del
Sant Rosari; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, 2.* part del Sani Ro.
sari. AI vespre, a les 7'15, última pait
del Sant Rosari, mes del Roser amb el
cant dels goigs, novena a Santa Teresa
i al final novena a les Santes.
Demà, a les 6 del vespre, Via-Crucit
als Dolors.
fofrdama Sani /fon i Satal
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera i ai vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i mes del Roser. Abans de la fun¬
ció del vespre, novena en acció de grà¬
cies a les Santes Patrones de la Ciutat.
Després del mes del Roser, novena a
Santa Teresa de Jesús.
Demà, a tes 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca--




Aquest centre educatiu es complau en assabentar que ha obert la matrícula de í'escola pri¬
mària i les classes especials que es donen de 7 a 9 del vespre. Francesc Macià, 36
FIXADOR "MyMY"
Perfuma, fixa i no produeix «caspilla»*
Per cada 5 cupons, regalem un tarro cristal!
VBNDA: J. Mauri, Sl. Benet, 51 - J. Manení, P. Cuba, 9
ES LLOGA LOCAL
d'uns 350 n metres quadrats, amb bona llum,
fa cantonada, amb caldera i inslaliació de cale¬
facció central, construcció moderna, prop del
tramvia.
Raó: Francesc Macià, núm. 31 — MATARÓ
VENC
auto Fiat 8 HP.
R«ó: hem. 90. l.cr 2.^ - De 12 a 1 i
de 6 a 7.





per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Toís els preus.





intéressa representant per article de
«Comestibles» I Bars.
Raó: Administració del Diari.
Atenció
He rebut varis encàrrecs de compra
i venda de cases, cènies i vinyes.
Altre encàrrec per col·locar 10.000
pessetes en finca Urbana al 6 per cent
anual, disponible a i'actr, a més diners
de particulars en 1." hipoteca al 6 per
cent en fiinca urbana.
Serietat i reserva en tota classe d'ope¬
racions.
Raó: Ros, Mon serrat 3. de 12 a 2 i
de 7 a 8.
Restaurant CÂSÂ JOÂK
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts l ja la carta
Rambta¡ de 'Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a Taiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
I>rcus reduïts
DIARI DE MATARÓ












Especialitat de la CASABATET
Plaça Gran
la Fruita
Assortits des de 5 ptes. el quilo
Salvador Caimari
AmAIla. 3S - Tel.lot. 3®'
representant oficial
presentarà dintre poc els NOUS MODELS PHILIPS lQ34-<
Sorprenents meravelles de ta tècnica radiofònica
